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KUNNGJØRINGER 
Reisestipendier. 
N O R har fremdeles visse midler til disposisjon til 
reisestipendier for forskere som ønsker å reise 
innen Norden for å besøke og/eller oppholde seg 
ved institusjoner som arbeider med forskningspro-
sjekter med rein. 
Stipendiene kan også søkes av studenter som vil 
sluttføre eksamensarbeide innen dette felt (f. eks. 
i Norge, hovedfagsarbeide). 
Med søknaden skal følge en redegjørelse for 
formålet med reisen/oppholdet samt hvor og når 
det skal skje. 
Etter reisen/oppholdet skal det sendes en kortere 
rapport til N O R eller et resultat i form av 
publikasjon eller eksamensarbeide. 
Ansøkning sendes: N O R , Postboks 378, N-9401 
Harstad. 
LITTERATURREFERENSER 
Fra Universitetsbiblioteket i Tromsø har N O R 
fått utskrifter etter EDB-søk av referenser over 
litteratur om rein og reindrift for tidsrommet 1969 
frem til februar 1982. Det ble en bunke på 216 ark 
med ca. 2000 titler. Endel av disse er referert flere 
ganger, da det er søkt i flere systemer. 
Dessverre var ikke referensene utstyrt med kopi 
av «summary» eller annen angivelse av innholdet 
i artikkelen. Fra bibliotek kan imidlertid sekretæ-
ren få løpende tilsendt referenseutskrifter med slike 
sammendrag. Disse utskrifter kan sekretæren 
kopiere og sende til forskere og institusjoner som 
er interessert. N O R vil be om utskrifter 4 eller 6 
ganger årlig. I bladet finnes en rekvisisjonsblankett 
for bestilling. Inntil videre er dette en gratis service 
fra N O R . 
Det er også mulig å få kopi av materialet fra tiden 
1969—1982 til utlån eller avkopiering. 
Kontaktmøter. 
N O R har også visse midler til forskere som 
arbeider innen samme felt og som ønsker å komme 
sammen til mindre kontaktmøter eller symposier. 
Ansøkning med nødvendige opplysninger sen-
des til adressen ovenfor. 
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